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Library Year in Review 
 
  Although they are generally reductive, annual reports have value both as historical documentation 
and as an instrument for personnel to see progress made as we continuously strive to serve a diverse 
constituency with more and better information resources. Some of the major highlights this year include: 
 
 Remodeling: The second of the three remodeling phases modernized the appearance of the main 
floor of the library, introduced functional and attractive Circulation/Reference and Periodicals 
service points, launched the Knowledge Commons as a multi-purpose area, and introduced eight 
new study rooms available for online reservation. 
 
 Usage: During the Fall 08 semester, the gate count increased over 30% in comparison with Fall 
07, and for the academic year circulation transactions were up 20% in comparison with the 
previous school year. 
 
 Cataloging: Among many successful projects that the technical services team has undertaken is 
the completion of the cataloging backlog with the commitment for a rapid turnover time for 
newly acquired materials. 
 
 Information Literacy: Increased traffic in the library brought about more reference consultations 
and an increase in information literacy instruction. 
 
 Events: A series of successful promotional events was crowned with an art exhibit by Melissa 
Hefferlin which attracted many community members while her art beautified the facility from 
January until May. 
 
 Staffing: Katie McGrath energized the library personnel as the newest member of the public 
services team. She is responsible for instruction, reference, ILL, and distance education. The 
McKee Library internship was inaugurated to attract recent graduates to consider library and 
information science as their career of choice.  
 
 Collaboration: During Fall 08, students in Dr. Greg Rumsey’s Public Relations Campaign class 
(PREL-482) created a PR campaign for McKee Library. During Winter 09, students from 
Verlyne Starr’s Service Marketing class (BMKT-410) and Dr. Lisa Goolsby’s Marketing 
Research class (BMKT-497) worked on a marketing project for McKee Library. 
 
 Donation: Dr. Garry Hess, Distinguished Research Professor of History at Bowling Green State 
University, donated over 300 books from his personal library that included a significant collection 
of the FRUS (Foreign Relations of the United States) volumes which strengthen the library’s 
diplomatic history collection. 
 
On behalf of the McKee Library team, I would like to thank the university administration for support 
this academic year. We look forward to refining and enhancing the services and resources for all students, 
faculty, and staff.  
 
 
Director of Libraries 
June 30, 2009 
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2008‐2009 Annual Report 
Eresources 
 
This past year saw continuing interest in Southern’s electronic resources by our students and faculty.  
Search rates and downloads maintained a strong pace throughout the year.  The library added two 
databases to its collection ‐ Ancient and Medieval History Online and JSTOR Arts and Sciences II. 
 
Looking forward, the biggest issue will be funding.  Subscription rates increased approximately 8% this 
past year, but the electronic resource budget is flat for the 09 school year at $195,000.  In essence, this 
means the electronic resource budget will be short at least $15,000 this coming year.  Southern will 
either need to address funding issues in the electronic resource area or the library will need to cut 
resources. 
 
Furthermore, the lack of a single budget for resources has hampered the library’s ability to deliver the 
proper mix of these resources.  For example, in the sciences, an increasing amount of resources are 
being presented electronically, but we are currently unable to shift monies from the science book 
budget to the electronic resource subscriptions budget to keep pace with these changes.  
 
The department continues to promote electronic resources in a variety of venues.  Presentations were 
made at each of the library’s lunch‐and‐learn faculty sessions.  On April 8th, Kathy Kiely from EBSCO 
came and did an afternoon of training for us.  The four sessions were well attended by both faculty and 
students.  We hope to present many more sessions like this one in the school year ahead. 
 
Finally, we partnered with the department of online learning to create a video that introduces our 
customers to the EBSCO databases.  Our hope is that a mixture of online tutorials and in‐person training 
sessions will help our students use the electronic resources available to them in a more productive way.  
This, coupled with an aggressive marketing campaign, should raise the profile of electronic resources at 
Southern in the coming school year. 
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eResource Usage Statistics 
Name  Consortium  Prices  Searches  Documents 
ABI/Inform  ALICE  4938  2862  2785 
Academic OneFile + General OneFile        10701  64094 
Academic Search Premier + Image Collection  ALICE  16301  31967  27929 
Access Science  LYRASIS  676  430  0 
ACS Web Editions  LYRASIS  5044.22  22  12 
American National Biography  LYRASIS  800  2602  2909 
Annals of American History Online     250  179  241 
ArticleFirst        890  0 
ArtStor     3100  218  247 
ATLA Religion/ATLAS  ALICE  4474  4290  1305 
Biological Abstracts     5504  641  35 
BioOne     2857  375  575 
Britannica Online     1219  476  1141 
Business Source Elite     13116  4005  2315 
CINAHL + Pre‐CINAHL  ALICE  5006  15982  8580 
Communication and Mass Media Complete  ALICE  4435  5200  1924 
Contemporary Literary Criticism  TEL     0  0 
Computer Database  TEL     413  85 
CountryWatch  TEL  509  138  854 
CQ Researcher Online  LYRASIS  880  1353  1021 
Dictionary of Art (Grove Art Online)  LYRASIS  2160  310  1324 
Dictionary of Music (Grove Music Online)  LYRASIS  2160  1318  5689 
Ebrary     24456  97  0 
EBSCO Animals        920  34 
Education Research Complete     4076  4511  2305 
EJS enhanced version     500  842  327 
ERIC Fulltext        5464  167 
Expanded Academic  TEL     5474  38965 
Facts.com Reference Suite     3000  610  1952 
FirstSearch  TEL     14307  0 
Funk and Wagnalls New World Encyclopedia        331  0 
Gale Virtual Reference Library  TEL     539  128 
General Business File ASAP  TEL     919  650 
General Business File International  TEL     174  112 
General Reference Center  TEL     4247  20075 
GreenFile        264  1 
Health and Wellness Resource Center  TEL     9944  3400 
Health Reference Center  TEL     2001  2472 
IBISWorld     8000  1338  0 
Informe!  TEL     418  169 
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In the tables, a blank value in the “Consortium” column indicates that we subscribe to that database 
directly.  A blank value in the “Price” column means that we have free use of that resource. 
    
Name  Consortium  Prices  Searches  Documents 
International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences     1865  304  267 
JSTOR     4080  3528  2883 
Junior Edition  TEL     355  29 
KCDL     800  50  117 
Kids InfoBits  TEL     126  27 
LexisNexis Academic  LYRASIS  5906  3480  3716 
LexisNexis Statistical  LYRASIS     1715  1049 
Library, Information Science Abstracts        852  1 
Literature Resource Center  TEL  3000  733  548 
MAS Ultra ‐ School Edition        1145  342 
Medline  ALICE     5136  65 
Military and Government Collection        908  226 
Military and Intelligence  TEL     339  12 
National Newspaper Index  TEL     198  25 
NetLibrary  LYRASIS     2485  2485 
Opposing Viewpoints     3952  12927  5831 
OVID Nursing     7031  1130  768 
Oxford English Dictionary (OED)  LYRASIS  550  2592  3256 
Oxford Reference Online Premium Collection  LYRASIS  2005  805  1576 
Primary Search        485  7 
Professional Collection  TEL     519  332 
Proquest Dissertations and Thesis     9630  2117  783 
ProQuest Historical Newspapers     8885  2464  537 
Proquest Religion        1336  643 
PsycARTICLES  ALICE  4816  16706  12702 
PsycBooks  ALICE  2242  2275  225 
PsycINFO  ALICE  4638  9160  522 
Religion and Philosophy  TEL     840  834 
SciFinder Scholar     6540  955  0 
Social Work Abstracts  ALICE  1777  1510  14 
SocIndex + Fulltext        4404  2692 
Student Edition        441  128 
What do I read Next?        138  222 
WilsonSelectPlus  LYRASIS     5090  749 
WorldCat  TEL  18139  18204  0 
Total        242224  237435 
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2008‐2009 Annual Report 
Circulation  
 
The workers at the circulation desk have continued to provide a welcoming and comfortable 
atmosphere to all who come through the front doors. The primary goal is to assist patrons in their 
research and study. The secondary goal is to give any other type of assistance or information that is 
needed or direct patrons to sources that meet their needs. In addition to focusing on these two goals, 
students have maintained a constant round of shelf reading the general and reference collections and 
keeping the shelves dusted and in order. This is generally accomplished every six weeks, depending on 
the amount of time the student workers are able to dedicate to these tasks.  
 
Four new students were hired and trained to join with the 11 returning students for the ’08‐’09 school 
year. They were trained in circulation procedures and also cross trained in periodicals and media in 
order to provide assistance if these departments’ workers are absent. 
 
A report is attached showing loan statistics for June 1, 2008 through May 31, 2009. This report indicates 
that October/November and February/March are the months with the highest numbers of loans, as 
might be expected according to the fluctuation of 
class assignments during the semester. As 
demonstrated by the chart on the left, there was an 
increase of about 20% over the previous year in total 
number of loans. 
 
The circulation manager took a class in intermediate 
book repair at the SOLINET office in Atlanta. This 
included training in replacing book covers and in 
sewing or gluing book signatures back together. 
However, due to the increased traffic at the 
circulation desk, not as many book repairs were completed as was hoped or needed. The new book 
repair area is very beneficial and makes it easier to spend more time on book repairs. 
 
Following Harry Hodgdon’s reorganization of the general collection, new shelf end signs were made. A 
number of books were processed to be removed from the general collection and placed in one of the 
storage rooms on the lower level. Harry has now moved into inventorying the entire general and 
reference collection.  
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1. Books refer to loans of book materials from the regular shelves upstairs. 
2. New Books are books checked out within thirty days of when they arrive in circulation. 
3. Reference books in this chart were checked out from the reference section through special 
loans.  These are not lent out under normal circumstances. 
4. Media includes videos, DVDs, and any mixed media items or audio items. 
5. Reserves are the collection kept at the circulation desk and checked out for two hours, three 
days, or sometimes a week or longer. 
6. Storage books are those kept in the basement rooms. 
7. The number of items renewed both in the library and by the patron online. 
8. Laptops are checked out on a four‐hour basis for use inside the library. 
 
 
2008‐2009 Circulation Loan Statistics 
                             
Dates  Books1  New Books2  Reference3  Media4  Reserves5  Storage6  Renewals7  Laptops8  Totals 
June  306  2  4  170     7  140  0  629 
July  712  1  9  60     10  178  4  974 
August  587  2  20  111  3  30  314  8  1075 
September  1607  30  39  143  3  31  241  105  2199 
October  1743  45  19  207  25  48  588  253  2928 
November  1517  16  26  192  18  40  644  242  2695 
December  467  6  4  93  2  4  327  166  1069 
January  1045  34  30  153  5  22  68  194  1551 
February  1617  46  28  155  15  50  484  372  2767 
March  2211  49  28  191  17  36  838  311  3681 
April  1063  19  17  231  135  26  694  459  2644 
May  379  12  1  93  3  22  211  13  734 
Totals  13254  262  225  1799  226  326  4727  2127  22946 
2007‐08 Circulation Loan Statistics 
                             
Dates  Books1  New Books2  Reference3  Media4  Reserves5  Storage6  Renewals7  Laptops8  Totals 
June  351  16  8  96     55  137     663 
July  381  32  3  94     16  200     726 
August  382  8  20  35  1  13  239     698 
September  1211  22  33  151  8  32  117     1574 
October  1674  31  21  162  8  45  557     2498 
November  1519  30  22  132  19  31  572     2325 
December  547  4  23  98  2  16  293     983 
January  749  17  23  163  1  25  111     1089 
February  1192  25  13  168  9  18     68  1493 
March  1827  45  17  125  19  36  488  63  2620 
April  1176  21  22  205  84  13  458  198  2177 
May  457  10  10  315  8  20  208  2  1030 
Totals  11466  261  215  1744  159  320  3380  331  17876 
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In‐House Usage Statistics 
In‐house usage statistics are recorded when patrons use books, reference books, storage 
books, or periodicals inside the library.   
 
 
Inhouse Usage Statistics 2008‐2009 
Date  Books Inhouse  Reference Inhouse  Storage Inhouse  Totals 
June 08  243  81  8  332 
July 08  470  111  12  593 
August 08  358  239  9  606 
September 08  962  485  15  1462 
October 08  846  582  11  1439 
November 08  860  722  24  1606 
December 08  636  270  19  925 
January 09  754  266  13  1033 
February 09  1063  459  15  1537 
March 09  1261  556  15  1832 
April 09  928  627  9  1564 
May 09  266  99  8  373 
Totals  8647  4497  158  13302 
 
Gate Count Statistics 
The library records a gate count of all people entering and leaving the library.  The numbers 
reflect, as accurately as possible, the number of people physically coming into the library. A 
comparison between the two school years shows that though we had a decrease from last year 
in the number of people who entered the library during the second semester, there was an 
overall increase for the entire year. 
 
 
   
Gate Count Comparison 
2007‐2008  2008‐2009 
1st Semester Total  105,419 1st Semester Total  138,076
2nd Semester Total                          108,541  2nd Semester Total  102,173
Total Both Semesters  213,960 Total Both Semesters  240,249
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Study Rooms 
Eight study rooms became available for the 2008‐2009 school year in August. Reservations for 
these rooms were made online through the library website. The following table represents the 
reservations made by month and the total for the year. 
 
Study Room Reservations 2008‐09 
June    
July    
August  45 
September  732 
October  1029 
November  998 
December  768 
January  704 
February  1063 
March  856 
April  977 
May  66 
Totals  7238 
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Reference and Instruction 
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Reference Questions 
 
Reference librarians, circulation staff, and periodicals staff answer many reference questions.  
Some of the questions can be answered in a short period of time.  Other questions are in depth 
interviews that take a considerable amount of time.  The charts show the categories of 
questions that are recorded. 
 
 
2008‐2009 MONTHLY SUMMARY OF DAYTIME REFERENCE QUESTIONS ANSWERED 
Dates  DB/Online  Catalog  Books  Phone  Copier/Printer  Periodicals  Microfilm  Media  Other  Email 
# 
Classes 
# 
Students 
June 1‐27, 2008  60  25  69  31  44  8  0  8  101  1  1  3 
June 29‐July 25  81  33  59  99  87  5  0  9  156  10  0  0 
July 27‐Aug 29  246  52  106  110  172  27  0  3  220  4  3  326 
Aug 31‐Sept 26  640  380  376  54  204  65  8  15  259  23  27  453 
Sept 28‐Oct 31  441  181  232  129  171  65  9  21  351  33  16  198 
Nov 2‐25  189  70  146  50  116  77  10  8  154  26  6  115 
Nov 30‐Dec 17  81  13  69  38  48  26  13  1  90  6  0  0 
Jan 5‐30, 2009  678  235  142  102  111  46  1  8  154  20  24  458 
Feb 1‐26  496  150  99  73  89  55  9  1  87  79  11  206 
March 3‐27  178  66  89  93  43  34  2  7  127  25  0  0 
March 29‐May 1  340  150  199  58  50  45  6  29  150  17  5  139 
May 3‐29  238  92  52  64  20  75  3  21  77  11  3  113 
Monthly Totals  3668  1447  1638  901  1155  528  61  131  1926  115  96  2011 
Grand Total  11570                                  
 
2008‐2009 MONTHLY SUMMARY OF EVENING REFERENCE QUESTIONS ANSWERED 
Dates  DB/Online  Catalog  Books  Phone  Copier/Printer  Periodicals  Microfilm  Media  Other  Email 
# 
Classes 
# 
Students 
June 1‐27, 2008  18  7  17  7  16  3  0  1  26  0  0  0 
June 29‐July 25  32  17  17  19  13  1  0  0  32  1  0  0 
July 27‐Aug 29  19  5  15  16  36  0  0  5  31  0  0  0 
Aug 31‐Sept 26  63  25  72  28  83  32  5  2  119  0  0  0 
Sept 28‐Oct 31  84  30  57  52  61  15  1  3  164  0  0  0 
Nov 2‐25  60  22  52  20  70  25  13  3  49  0  0  0 
Nov 30‐Dec 17  38  11  39  18  37  7  1  3  142  0  0  0 
Jan 5‐30, 2009  39  22  52  18  38  18  3  1  58  2  0  0 
Feb 1‐26  42  18  32  20  28  43  8  9  108  0  0  0 
March 3‐27  36  34  48  20  36  16  2  7  127  0  0  0 
March 29‐May 1  66  21  41  41  62  31  2  9  106  0  0  0 
May 3‐29  17  7  10  9  4  6  1  2  13  0  0  0 
Monthly Totals  514  225  457  276  483  192  36  45  977  3  0  0 
Grand Total  3208                                  
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Instruction 
 
The Reference/Instruction librarians are very happy to work with faculty members in providing 
instruction sessions either in the library or in the classroom.  A variety of disciplines have 
benefitted from this service including all English Comp 102 classes, all speech classes, a pastors’ 
retreat, as well as several Spalding Elementary classes.  The total number of sessions taught for 
the 2008‐09 school year was 104 with a total of 2,364 individuals attending the sessions. 
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Periodicals 
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Periodical Department 
 
FY09 saw a number of physical changes for the Periodical Department.   With the remodeling of the 
periodical department area to include study rooms and the knowledge commons, it was necessary to 
move more print periodicals to storage than was anticipated as well as the microfiche/film collection.   
From September through May there were 172 items retrieved from storage whether in print or 
microform.   
 
Other changes include offices for the periodicals librarian and the department manager as well as a 
service desk which functions as a periodical help desk as well as a work area.  Compact shelving was 
added on the main floor and the layout was changed. 
 
The department had one major equipment purchase of a new microfilm scanner.  The new scanner is 
easy to use and allows printing, emailing, and saving to a USB drive, hard drive, or a shared location such 
as the “J” drive. Items can be scanned in Tiff, JPEG, or PDF.  Microfilm can be set up and operated from a 
distance as well.  The microform collection consists not only of periodicals, ERIC documents, and SDA 
resources but includes monographs as well. We anticipate with the marketing of our increase 
functionality that the number of microfiche/film use will go up in FY10.  
 
The periodical department handles print, microform, and single subscriptions to ejournals. Permanent 
collections of periodicals such as IEEE, OVID, and BioOne are ordered and paid for from the Electronic 
Resources Budget as well as the non‐permanent titles that come in databases.    
Statistics – June 1, 2008 to May 31, 2009 
Print/microform periodicals usage   10,786 
Online periodical usage   1199* 
Current number of titles received (print, micro, 
online) paid and free 
915 
Print only 583 
Online** 201*** 
Microform only 131 
Current number of  free titles  211 
Current number of paid titles (all formats)  704 
SDA Current titles  118 
Titles dropped (includes title changes)  45 
Titles added (includes titles changes)  23 
Total number of titles – current and non‐current  2254 
Total number of bound volumes  16044 
Bound volumes added  219 
Total number of microfiche/film  410551 
Standing orders  76 
*All ejournal statistics are not yet available for 2009 
    ** Includes online only titles; print plus online; microfilm plus online 
  ***Additional ejournals available in packages    
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Media 
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Media Sales Statistics 2008‐2009 
Non‐graduation Sales  $2,117.52 
Graduation Sales  $1,912.00 
Grand Total  $4,029.52 
 
Non‐graduation sales include reproductions or conversions to alternate formats from personal media 
items or school programs besides graduation. 
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Interlibrary Loan 
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2009 Annual Report 
Interlibrary Loan 
 
Interlibrary loans are books or articles that we send to or request from other libraries.  Loans can be free 
or paid depending on whether the lender or borrower is in one of our reciprocal lending groups.  The 
following tables show interlibrary loan statistics categorized by whether McKee library is the lender or 
the borrower.  On the next page is a chart illustrating the fluctuation in the number of filled loans during 
the fiscal year. 
 
Interlibrary Loan 2008‐2009 
McKee as Lender 
Month  Free Articles  Paid Articles 
Free Book
Loans 
Paid Book 
Loans  Total Filled Requests 
June  0  0  0  0  0 
July  8  1  7  1  17 
August  13  1  45  3  62 
September  76  0  59  0  135 
October  47  2  39  0  88 
November  20  0  11  0  31 
December  1  0  4  0  5 
January  21  0  28  0  49 
February  3  0  4  2  9 
March  2  0  1  0  3 
April  16  5  38  1  60 
May  11  0  24  0  35 
Totals  218  9  260  7  494 
 
 
 
McKee as Borrower 
Month  Free Articles  Paid Articles 
Free Book 
Loans 
Paid Book 
Loans  Total Filled Requests 
June  3  0  56  1  60 
July  35  0  33  0  68 
August  15  2  6  1  24 
September  20  2  39  1  62 
October  36  3  59  5  103 
November  41  2  82  1  126 
December  8  2  18  1  29 
January  27  2  35  0  64 
February  60  1  62  4  127 
March  38  1  56  2  97 
April  15  1  37  0  53 
May  23  2  14  0  39 
Totals  321  18  497  16  852 
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This chart corresponds with the column entitled “Total Filled Requests” in both tables. 
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Cataloging and Acquisitions 
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Titles added are the total number of titles entered into the catalog for the year by the 
cataloging department, not the number of items purchased. 
   
Titles added 2008‐2009 
   June  July  August  September  October  November  December  January  February  March  April  May  TOTALS 
A  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
B‐BJ  59  36  45  8  31  36  53  48  31  32  19  31  429 
BL‐BX  124  116  87  12  102  89  104  118  82  83  22  26  965 
C  3  0  1  1  2  2  3  1  4  2  3  1  23 
D  26  29  14  8  15  12  25  35  72  28  18  25  307 
E  20  7  11  4  11  28  19  23  74  14  18  10  239 
F  1  4  4  3  7  5  3  3  10  4  1  4  49 
G  16  40  24  12  30  9  17  11  20  58  13  55  305 
H  83  92  91  37  107  109  88  45  107  134  36  110  1039 
J  5  4  6  2  1  4  8  4  13  15  3  7  72 
K  5  7  2  4  5  7  6  5  8  9  4  19  81 
L  15  31  17  5  44  23  19  9  20  26  10  11  230 
M  2  5  2  0  7  7  2  7  10  6  6  0  54 
N  9  8  6  1  5  10  19  9  17  37  30  18  169 
P  33  44  105  13  103  46  87  59  84  115  47  27  763 
Q  65  50  68  26  95  44  48  45  108  84  53  79  765 
R  68  60  55  7  89  68  42  47  74  89  67  55  721 
S  2  3  3  1  2  4  1  3  3  5  4  6  37 
T  18  16  15  7  20  39  15  25  37  36  14  19  261 
U  0  1  0  0  0  1  2  2  9  0  0  1  16 
V  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2 
Z 1‐1000  3  1  5  1  4  10  2  4  4  4  1  4  43 
Z 1001‐
9999  0  0  0  0  0  0  1  0  3  0  2  0  6 
ZA  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  4 
Ju  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Ref  6  7  11  2  4  4  24  4  13  15  14  4  108 
TOTALS  563  562  572  154  685  558  589  507  805  796  385  513  6689 
Business  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Media  0  0  0  0  2  0  0  0  0  20  2  0  24 
Music  1  1  66  0  0  0  0  0  0  0  0  0  68 
TOTALS  1  1  66  0  2  0  0  0  0  20  2  0  92 
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Volumes added 2008‐2009 
   June  July  August  September  October  November  December  January  February  March  April  May  TOTALS 
A  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  2 
B‐BJ  59  36  46  8  31  36  53  49  31  33  19  31  432 
BL‐BX  127  131  96  13  103  92  104  123  84  86  23  29  1011 
C  3  0  9  4  2  2  3  1  4  2  3  2  35 
D  28  29  14  8  16  13  26  35  75  28  18  25  315 
E  20  7  11  5  19  33  20  23  75  14  20  10  257 
F  1  4  4  3  7  5  3  3  10  5  1  4  50 
G  17  42  24  12  30  9  17  11  20  58  13  55  308 
H  85  93  97  40  119  111  88  46  111  135  38  113  1076 
J  7  4  6  2  1  4  8  4  13  15  3  7  74 
K  5  7  2  8  5  7  6  5  8  9  4  19  85 
L  15  31  17  5  44  23  19  9  20  28  10  20  241 
M  2  5  3  0  7  7  2  7  11  8  6  1  59 
N  9  8  11  1  5  10  20  9  17  48  32  20  190 
P  34  45  106  14  109  46  89  61  97  116  48  28  793 
Q  127  50  68  30  96  45  51  47  109  89  54  81  847 
R  68  61  55  7  94  70  42  48  75  89  68  57  734 
S  2  3  3  1  2  4  1  3  3  5  4  6  37 
T  18  16  15  7  20  41  15  25  42  36  14  19  268 
U  0  1  0  0  0  1  2  2  9  0  0  1  16 
V  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2 
Z 1‐1000  4  2  5  1  4  10  2  4  4  4  1  4  45 
Z 1001‐
9999  0  0  0  1  1  0  1  0  3  0  2  0  8 
ZA  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  4 
Ju  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Ref  29  15  33  3  134  37  42  21  26  42  19  24  425 
TOTALS  660  591  625  173  851  607  615  536  849  850  400  557  7314 
  
Business  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Media  0  0  0  0  2  0  0  0  1  24  2  0  29 
Music  8  2  69  0  0  0  0  0  0  0  0  0  79 
TOTALS  8  2  69  0  2  0  0  0  1  24  2  0  108 
 
Volumes added are the total number of physical volumes or items added to the collection by 
the cataloging department, and are again not the number of items purchased. 
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Acquisitions Budget 
 
Budget Name 
2008‐2009 
Budget 
Allocation 
2008‐2009 
Actual 
School of Visual Art and Design  $8,900  $14,096.71 
Biology  $13,500  $23,636.57 
School of Business / Management  $8,900  $12,546.69 
Chemistry  $5,300  $1,163.40 
School of Computing  $8,250  $5,526.84 
Education  $7,500  $6,009.65 
English  $10,500  $13,184.05 
History  $10,900  $20,029.96 
School of Journalism and Communication  $10,500  $9,634.57 
Library (Tools)  $10,100  $15,704.42 
Mathematics  $3,650  $4,795.89 
Modern Languages  $8,500  $5,794.20 
School of Music  $8,700  $4,920.28 
School of Nursing  $13,800  $12,872.04 
School of PE, Health and Wellness  $7,150  $5,968.17 
Physics  $7,700  $3,199.86 
Psychology  $10,750  $3,640.35 
School of Religion  $11,700  $11,320.32 
Social Work and Family Studies  $18,200  $11,290.60 
Technology  $8,000  $2,237.16 
Grad ‐ School of Business / Management  $6,000  $3,405.85 
Grad ‐ Education  $6,000  $1,256.30 
Grad ‐ School of Nursing  $6,000  $4,425.09 
Grad ‐ Psychology  $6,000  $1,799.75 
Grad ‐ School of Religion  $6,000  $802.62 
Media ‐ School of Visual Art and Design  $125  $1,138.17 
Media ‐ Biology / Allied Health  $125  $162.17 
Media ‐ School of Business / Management  $125  $544.16 
Media ‐ Chemistry  $125  $148.50 
Media ‐ School of Computing  $125  $103.05 
Media ‐ Education  $125  $131.43 
Media ‐ English  $125  $314.49 
Media ‐ History  $125  $2,416.12 
Media ‐ School of Journalism and Communication  $125  $458.39 
Media ‐ Library (Tools)  $125  $227.74 
Media ‐ Mathematics  $125  $0.00 
Media ‐ Modern Languages  $125  $1,914.55 
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Media ‐ School of Music  $125  $59.28 
Media ‐ School of Nursing  $125  $1,074.93 
Media ‐ School of PE, Health and Wellness  $125  $192.79 
Media ‐ Physics  $125  $882.82 
Media ‐ Psychology  $125  $1,312.48 
Media ‐ School of Religion  $125  $425.50 
Media ‐ Social Work and Family Studies  $125  $2,899.83 
Media ‐ Technology  $125  $632.10 
Media ‐ Grad ‐ School of Business / Management  $0  $738.93 
Media ‐ Grad ‐ Education  $0  $1,284.50 
Media ‐ Grad ‐ School of Nursing  $0  $42.50 
Media ‐ Grad ‐ Psychology  $0  $0.00 
Media ‐ Grad ‐ School of Religion  $0  $0.00 
TOTAL  $225,000  $221,675.22 
(Actual Total from DataTel) 
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Renovations 
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New Website and Study Room Reservation Site 
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Total Usage Statistics for New Website 
Month  Visits  Amount of Data Viewed (GB) 
August 2008  14899  2.315179 
September 2008  34049  3.066861 
October 2008  30447  3.133385 
November 2008  27014  3.887563 
December 2008  23799  3.121795 
January 2009  27498  4.567792 
February 2009  28322  3.659081 
March 2009  25470  3.305543 
April 2009  27638  3.728162 
May 2009  12739  2.888269 
Totals  251875  33.67363 
 
For this report, a visit is defined as web access from a unique computer within a 15‐minute time period.  
No matter how many individual web pages on our site were accessed from that unique computer within 
that time frame, it is all counted as one visit. 
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Old Website 
 
  
New Website 
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Study Room Reservation Site 
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Public Relations 
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PR ACTIVITIES 
2008‐2009 
 
Committee members included Library Director Joe Mocnik, Chair Frank Di Memmo, Jennifer 
Huck, Marge Seifert, Stan Cottrell, Dan Maxwell, and Katie McGrath who joined the staff in 
January.  
 
Student employees included Brittany Mudrich, Ana Alvarez, Carlos Solano, Brienna Thompson 
and Sharayah Scott. 
 
This is not an all inclusive list. Our apologies to any department, school or individual who may 
not have been acknowledged on this list. They provided a variety of new ideas and images to the 
tens of thousands of individuals who visited the McKee Library. The “line length” of each entry 
below does not indicate the amount of effort extended by many individuals for that particular 
activity. 
 
June 18    McKee Library staff shower party for Gen and Stan’s baby 
 
July 28     Ice cream feed for student workers. 
 
August 4  Retirement recognition for Ann Greer in cooperation with McKee Library 
social committee. 
 
August 13     Created  “Got Knowledge” ad for Joker. 
 
August 19  Organized a committee to consider and procure licenses for Infocaster in 
the library and elsewhere on campus. 
 
August 25    Prepared for “Scream” event which was cancelled due to storm. 
 
August 27  Organizational Showcase participation with the highest number of 
contacts (254) made while students were waiting to spin the wheel for 
free items. Position of the booths was ideal for greater exposure than 
previous years. A new vinyl “Ask Me, I’m a McKee Librarian” sign was 
used for the table skirt.  
 
August 28  “First Day of Class” information booth was set up on Promenade serving 
ice water. 
 
September    IR controlled model airplane displayed by John Beckett 
 
September     Cross‐stitch art work displayed by Leslie Ann Schwarzer 
 
September     Chemistry Week display by Chemistry Club 
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October   Scanned all photos related to the design, construction, dedication and 
use of new McKee Library building for archival purposes. Thanks to 
Yvonne Crook and the Alumni Relations Office.  
 
October 2  Presented McKee Library display opportunities to presidents of clubs and 
other campus organizations. Twelve clubs requested dates for display. 
 
October 24  Created 57 image PowerPoint slide program depicting construction of 
McKee Library. 
 
October 25    McKee Library construction photos on display alumni weekend.  
 
October 30 ▲  Coordinated with Dan Maxwell the Lee Spencer presentation “More than 
25,000 Dead Dinosaurs” in the Knowledge Commons. 
 
November    Non‐Art majors art exhibit for the month     
 
November 11▲  Coordinated with Joe Mocnik a plan to have Dr. Gary Hess make a 
presentation titled “Explaining Failure: The Debate over the Vietnam War” in 
the Knowledge Commons. 
 
November 17▲  Celebrated Native American Heritage Month with guest presenter Fred 
Rogers. Multiple exhibits were displayed. Arranged to have Fred Rogers 
speak to students in Spalding SDA School. 
 
December 2  Christmas on the Promenade‐ decorations set up inside and outside of 
library 
 
December 14 ‐ 16  “Late Nighters” open until midnight. Special treats provided for library 
student workers. 
 
December 15    Hosted McDonald Road Melody Ringers Bell Choir 
 
January    Modern Language Department display 
 
January 21  Melissa Hefferlin Art Exhibit, a major event attended by VIPs, lecture by 
the artist and catered with music. Added support came from the 
University’s Marketing and Advancement offices and many Light 
Volunteers. Coat check service, survey response form and a Friend of the 
Library form was provided. 
 
February    Black History month display by BCU 
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February     Provided candidates for SA elections TV coverage on flat screen monitors. 
 
February 12  Celebration of Abraham Lincoln’s 200th birthday. Lincoln room was 
opened to the public, displays of speeches, photos, various artifacts 
including check signed by Lincoln. Cornbread and honey was served.  
 
February 12  A free copyright phone conference was provided by McKee Library. It was 
attended by librarians, faculty, administrators and students. 
 
February 22‐24   Mid‐term “Late Nighters” open until midnight. Special treats provided 
for library student workers. 
 
March 16 ▲  Presentations made by several guests in the Knowledge Commons 
celebrating the 250th year of the birth of Robert Burns. Scottish music 
was provided by Julie Penner and accompanied by Starr Stevens. 
 
March 31 ▲  Tennessee Tellers – Six tellers from the Cleveland, TN Story Tellers Guild 
charmed the audience with an evening of tales and true stories. 
 
April 4  “Dusk ‘til Dawn Challenge” zip‐line event off library roof from 8:15 p.m. 
until @ 2:30 a.m. 
 
April 11    Courtney Herod senior photography project “Moments” 
 
April 13  “Poem in Your Pocket” through the end of the semester. Hundreds of 
poems selected from 26 choices. Selections were available in the Student 
Center and McKee Library 
 
April 19 & 20  “De‐stress” for Test Days provided free ninety‐one 10 minute massages 
to students and faculty. Four therapists donated their time. 
 
April 26‐28  End of semester “Late Nighters” open until midnight. Special treats 
provided for library student workers. 
 
April 27  “Cookies & Fruit on the Promenade” – Participated in baking cookies and 
greeting students at the student center. 
 
May ‐ August    Emily Ford art exhibit – “A Day in Time” 
 
May – August    Loren Howard ceramic exhibit – “Chaos to Order”   
 
▲ =  Convocation credit was available   
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The Social Committee 
 
The library social committee planned lunches for academic departments to foster collaborative 
relationships. The Enrollment Department came for breakfast due to their schedule.  During these 
meals, a representative from each department of the library presented the services they provide for the 
benefit of the faculty and students.  Faculty members were encouraged to communicate their needs to 
the library. As a result, the number of research/reference classes increased, more students came to the 
library, and additional orders for books and materials were generated.   
 
 
Lunches 
Date  Department 
October 21  Modern Languages 
November 4  English 
November 18  History 
November 25  Biology 
   Physics 
December 2  Computing 
   Mathematics 
December 4  Chemistry 
February 16  Social Work 
February 17  Visual Art and Design 
February 24  Journalism 
April 3  Nursing 
April 7  Religion 
April 18  Enrollment ‐ breakfast 
May 4  Education and Psychology 
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Events 
 
Organizational Showcase  First Day of Class  Lecture by Dr. Lee Spencer 
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Lecture by Dr. Gary Hess  Lecture by Fred Rogers  Melody Ringers 
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Late Nighters: Fall Semester Finals  President Obama’s Inauguration  Melissa Hefferlin Art Display 
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Thank You Lunch for  
Plant Services 
Robert Burns’ 250th Birthday  
Celebration  Tennessee Tellers 
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Lecture with Kathy Kiely  Photography Display by  Courtney Herod  Student Research Displays 
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Late Nighters: Winter Semester 
Finals     
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Read Campaign Posters 
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Selection of Table Toppers 
 
For 2008‐2009, a total of forty‐five unique table toppers were made by the student workers in the 
media department.  Here is a selection of these. 
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Library Newsletter 
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